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           Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
           Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



































Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan. 
(Al Faatihah: 5) 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah. 
(Nabi Muhammad Saw) 
Saya telah mempelajari kehidupan pria-pria besar dan wanita-wanita terkenal, 
dan saya menemukan bahwa mereka yang mencapai puncak keberhasilan adalah 
mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada dihadapan mereka 
dengan segenap tenaga, semangat, dan kerja keras. 
(Harry STruman) 
Semakin engkau serius memperhatikan pengembangan dirimu saat muda, 
semakin engkau santai dalam kemampuan yang besar di masa dewasamu. 
(Mario Teguh) 
 
Untuk menjadi bintang, anda butuh terbang lebih tinggi, sayap lebih lebar dan 
sinar yang cemerlang. 
(Mario Teguh) 
 
I know quite certainly that I myself have no special telent; curiosity, obsesion, 




Sebuah massa yang penuh perjuangan, dan tidak akan pernah berhenti sampai 


















Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa. Syukur, sayang, hormat, 
cinta dan baktiku serta rasa tanggung jawabku selama ini terutama kepada: 
1. Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan moril, spirituil dan materiil. 
2. Saudara-saudaraku dan keluargaku yang tidak pernah berhenti untuk 
mendo’akanku 
3. Calan istriku disuatu hari nanti 


































Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang 
berjudul: “KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI PEKERJAAN 
ORANG TUA DI LUAR KOTA (Setudi Kasus di Desa Plamar Kelurahan 
JatiyosoKecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”. 
Penyusunan skripsi ini bukan hanya usaha dan do’a penulis semata, namun 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak guna menyelesaikannya. Pelaksanaan 
penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan 
dan dorongan yang penulis terima sehingga membantu penyelesaian skripsi ini. 
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Yth. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan mem-
berikan ijin penelitian.  
2. Yth. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mu-
hammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 
menyusun skripsi.  
3. Yth. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si selaku Sekretaris Ketua Program Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan semangatnya. 
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4. Yth. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan motivasi. 
5. Yth. Dr. Nurhadiantomo selaku pembimbing I yang telah memberikan penge-
tahuan, motivasi, dan bimbingan serta dorongan sampai penyusunan skripsi  ini 
selesai.  
6.  Yth. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberi-
kan pengetahuan, motivasi, dan bimbingan sampai penyusunan skripsi  ini 
selesai.  
7. Drs. H. M. A. Choir, SH. MH selaku dosen Penguji III yang telah menyempat-
kan waktunya menjadi Penguji III, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik.  
8. Bapak/Ibu dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.  
9. Yth. Bapak Suparso SE. selaku Kepala Dusun Jatiyoso yang memberikan ijin 
tempat penelitian skripsi. 
10. Masyarakat Dusun Jatiyoso yang bersedia memberikan informasi sampai  
penelitian skripsi ini selesai. 
11. Tiara Anggeraini trimakasih atas semanagat, dukungan, canda tawa dan ke-
percayaannya selama ini. 
12. Temen-temen seperjuanagn Tutik, Rina Sari, Nilam, Via, dan  temen-temen 
yang lain trimakasih bantuannya. 
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13. Teman-teman kost Ardian Catur, Iajal, Yustian, Trimo, Tegar, Didik, Surya, 
Bowo, Toyo, Fatah yang telah memberi bantuan dan canda tawanya yang 
selalu memberi semangat dan dukungannya. 
14. Sahabat-sahabat PKn FKIP UMS angkatan 2008, yang telah memberi bantuan 
dan canda tawanya yang selalu memberi semangat dan dukungannya. 
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bersangkutan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Segala kerendahan hati penyusunan skripsi 
ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. 
Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari 
pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khusunya dan bagi 
para pembaca pada umumnya.   
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           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentu-bentuk kenakalan remaja,  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan, dampak kenakalan remaja dan, 
Solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan remaja  ditinjau dari pekerjaan orang 
tua di luar kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso 
Kabupaten Karanganyar. Jumlah remaja dusun Plamar 136 remaja yang berusia 
antara 13 tahun sampai 21 tahun dan remaja yang orang tuanya bekerja di luar 
kota berjumlah 102 remaja. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan 
atau narasumber, tempat dan peristiwa, serta arsip atau dokumen. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat lima tahap yaitu pra lapangan, 
penelitian lapangan, observasi, analisis data, dan analisis dokumentasi. 
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peta atau gambaran bentuk-bentuk 
kenakalan remaja dusun Plamar ditinjau dari pekerjaan orang tua di luar kota yang 
sering dilakukan adalah meroko (33,32 %), minum-minuman keras (16,66%), 
putus sekolah atau pendidikan rendah (11,76%), perkelahian (7,84 %) dan, 
tindakan asusila (3,92 %). 
         Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dusun Plamar ditinjau 
dari pekerjaan orang tua di luar kota meliputi kurang perhatian, kasih sayang, 
pengawasan, dan didikan dari orang tua serta kurangnya komunikasi antara anak 
dan orang tua, Dampak yang timbul dari kenakalan remaja dusun Plamar ditinjau 
dari pekerjaan orang tua di luar kota adalah membuat malu diri sendiri, keluarga 
dan masyarakat dusun setempat.Solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan 
remaja dusun Plamar ditinjau dari pekerjaan orang tua di luar kota. Pihak 
pemerintah dusun Plamar dan LPP dusun Plamar untuk megatasi hal tersebut 
antara lain memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap anak remaja dan orang 
tua remaja serta memberikan sanksi yang mendidik bagi remaja yang berbuat 
nakal. 
 
Kata kunci: kenakalan, pekerjaan orang tua diluar kota, remaja 
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